vígjáték 5 felvonásban - írta Beaumarchais - fordította Paulay Ede - rendező Zilahy Gyula by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 48. szám (CD) Bérlet 48. szám
Debreczen, csütörtök, Í905. évi november hó 23-án:
(Egy napi bolondság.)
Vígjáték 5 felvonásban. Irta: Beaumarchais. Fordíto tta: Paulay Ede. Rendező: Zilahy Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Gróf Almaviva -  — — — —
Rozina, neje — — — — —
Figaró, a gróf komornoka — —
f Zsuzsi, a grófnő komornoka — —
Marcelina, gazdasszony — — —
Antónió, kertész — — — —
í  Fanchette, Antónió leánya — —
Cherubin, apród
— — Ternyei Lajos.
— — Markovics Margit.
— Zilahy Gyula.
— — Szabó Irma.
— — Ardai Ida.
— — Polgár Sándor.
— — Körösmezey Margit.
— — Fóti Frida
Bartholó — — — — — — — — Békés Gyula.
Bazilió, zongoramester — — —  — •
Békebiró — — — — — — — -
írnok — — — — — — —
Ajtónálló — — — — — — —
Pórfiu — — — — — — — — Juhay József,
Pórleány — — — — — — — — Dinnyési Juliska.
Pedrilló; lovász — — — — — — Gazdácska Lajos.





M IJSOR; Szombat: LiillO., Vígjáték. (B)—  Vasárnap délután: Bába. Operette. — Vasárnap e s te : Vsér Judith.
rózsája. Dráma. Újdonság! Szünet.
G-yermekt-jeg-y (ÍO óvan aluli gyermekek részére) QO fillér.
i i  i r_ i_ Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
_ ___  páholy 6 kor. — Támlásszék I -  VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor .20 fill -  Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 f il l .-  Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill,
Pénztérnyitás Aélelótt 0—lí3 óráiig és déluté.xr 3—5 őréig, Esti pénztárnyltés 6% órakor.
Előadás kezdete órakor.
Bérlet 49 szám (A) Holnap, pénteken, november hó 24-én: Bérlet 49. szám (A)
Jonathán.
Operette.
Debreczen ráros könyvnyomda vállalata.
fctói. -
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
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